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DESETI KONGRDS SAVNZA DIiUSTAVA MUZUSKIH RADNIKA
JUGOSLAVIJE
X Kongres odrzan je od 3. do 5. listopada 1983. u Budvi a pri-
sustvovao mu je veliki broj muzealaca iz cijele Jugoslavije' Osnovna
tema kongresa 
"PoloZaj ri stanje muzejske djelatnosti u Jugoslaviji-
izioZena je u detrdesetak uglavnom lo3ih 'i povr6nih referata. od
kojih rreiina nije i.mala direktne veze s temom. Najzanimljivije i
najkor-rkrel,nije referate podnijeli su kustosi Muzejskog dokumenta-
cionog centra izzagreba, kojima su p,redlozili i obrazlozili jedinstve-
ni naiin clokumentacije muzejske grade za sve muzeje u Jugoslavi-ji. Drugog datra rada kongresa odrZana je Sku'pibina na kojoj je
izabrano nor,ro rukovodstvo. Sjedi5te Saveza za naredne detiri go-
dine preseljeno je u SAP Vojvodinu a XI Kongres odrZat 6e se 1987.
godine u Sremskim Karlovcima. Kongres je zavrSio organiziraninr
posietom Njego5evom mauzoleju na Lovienu i cetinjskom muzeju i
galeriji.
Novost u radu Kongresa bila je dodjela 'Priznanja* muzealcima
zasluZnim za doprinos u unapredenju muzejske struke. Priznanja su
doclijeljena muzealcima s na5eg podr-udja Dragutinu Zaicu, Vilimu
Lesko5eku i Antunu Kozini. Ovom priLikom im najsrdadnije desti-
tarno na zasluZenim Priznanjima'
Zorko Markout(, Muzej grada Kopriunice
SASTANAK MUZEALACA SLAVONIJE I SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
Jedna ranija ideja o povezivanju muzejskih d,r'u5tava urodila je
u pnoljeie 1983. godine i konkretnim rezultatom. Polazedi od dinje-
nice da se izvan vlas'titih podruZnica vrlo slabo ,poznajemo a ne su-
raelujemo gotovo nikako, muzealci Muzejsk'og dru5tva'sjeverozapad-
ne Hrvatske dogovorili su zajednidki sastanrak i posjet Muzejskom
dru5tvu Slavonije i Baranje. koje je tom prilik'om o'drZalo i svoju
godi5nju skupStinu. Na zajednidkom sastanku riznijeti su u kratkim
crtama hisborijati ova dva muzejska druitva, te podrZana zajednidka
akcija da se predloZe izmjene postojeiega Zakona o zaiti'ti ,spomeni-
ka, ,jer se novi Zakon radi bez sudjelovanja muzealaca iz'van Zagtc:-
ba, lto svi smatraju nenormalnim stanjem. Prvoga dana kratko smo
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